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um	 geistige,	 biblische	Motivation	 dieses	 „kleine	 Buch“	 anzufertigen.	 Um	welches	
Narrativ	 geht	 es	 Bernhard?	 Sind	 seine	 Fremdbeschreibungen	 nicht	 in	 gewisser	
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ein	„…herausragendes	Werk	der	Frühdruckzeit…“	handele.13	Die	Vorrede	der	»Pere-
grinatio«	 legt	 dar,	 um	was	 für	 Beschreibungen	 es	 sich	 handelt;	 vor	 allem	wollte	
Bernhard	das	Heilige	Land,	die	heiligen	Stätten	und	die	Sitten	und	Gewohnheiten	
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des	 Schreibens	 und	 Buchdruckens	 für	 jedermann	 überzugehen.20	 „Wer	 weiß	 es	
nicht	oder	bemerkt	es	nicht	schon	die	ganze	Zeit,	dass	neue	Erfindungen	unaufhör-




















det.	 Bernhard	 von	 Breydenbachs	 Aussagen	 über	 die	 „Kunst	 des	 Schreibens“	 der	
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Anhand	 dieser	 exemplarisch	 aufgelisteten	 Quellenzitate	 fällt	 deutlich	 Bernhards	
Formulierung	 „rein	 und	 unbefleckt“	 auf.	 Die	 Reinheit	 grenzt	 er	 deutlich	 ab	 und	
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Schreibweise	 über	 die	 Anderen.	 Im	Mittelpunkt	 der	 Analyse	 stand	 das	 ‚Wie‘.	 Ich	
habe	zu	zeigen	versucht,	dass	Bernhard	von	Breydenbach	nicht	über	das	‚Was‘,	son-
dern	über	das	‚Wie‘	seinen	Reisebericht	konstruierte,	und	habe	gleichsam	mit	Bezug	
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christlichen	Glaubensgemeinschaft	wie	auch	insbesondere	das	Wissen	um	diese	zu	
stabilisieren,	zu	 legitimieren	und	zu	erweitern;	dies	 ist	 letztlich	aber	 immer	auch	
vor	allem	hinsichtlich	des	Verlustes	des	Heiligen	Landes	zu	verstehen.	
	
	
